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Исключительно интенсивное развитие спорта в современных условиях 
с непрекращающимся ростом спортивных результатов, высочайшей конку-
ренцией и изменением соотношения сил на международной арене, связанное 
с выполнением практически предельных тренировочных нагрузок и значи-
тельным увеличением соревновательной практики, разработкой и внедрением 
высокоэффективных средств и методов специальной подготовки и восстанов-
ления работоспособности спортсменов привело к тому, что ряд фундамен-
тальных концепций и ключевых положений спортивной подготовки уже не 
соответствует требованиям практики спорта высших достижений, другие на-
оборот требуют более глубокого  развития [3,5,6]. 
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Возросшее количество соревнований, в которых участвуют спортсме-
ны, зачастую нарушает требования необходимости увязывания системы спор-
тивных соревнований с объективно существующими закономерностями по-
строения спортивной подготовки. На этом фоне вопросы определения эффек-
тивного объема и интенсивности тренировочных нагрузок, характера распре-
деления средств в рамках различных циклов подготовки, а также их подбор и 
сочетаемость в тренировочном процессе бегунов на длинные дистанции, на 
наш взгляд, раскрыты не в полной мере. 
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к исследованиям, 
направленным на модернизацию тренировочного процесса бегунов на длин-
ные и сверхдлинные дистанции высокого класса [3,5,7]. Однако накопленный 
передовой опыт отечественного и зарубежного спорта свидетельствует о су-
ществовании зависимости результативности соревновательной деятельности 
на этапе высшего спортивного мастерства от эффективности построения 
учебно-тренировочного процесса юных спортсменов на этапах предваритель-
ной, базовой и углубленной спортивной подготовки [1,2].  
Данное обстоятельство в значительной мере препятствует адекватному 
выбору тренирующих воздействий, поскольку в ходе становления мастерства 
юных спортсменов возможно неоправданное смещение целевых ориентиров, 
что, надо полагать, негативно сказывается на демонстрации спортивного ре-
зультата на заключительных этапах многолетней подготовки. 
Одним из наиболее перспективных направлений решения заявленных 
противоречий специалисты видят установление соответствия индивидуаль-
ных возможностей организма спортсмена задаваемых нагрузкам, предъяв-
ляемым требованиям и условиям подготовки спортсменов [1,3,5,6]. 
В этой связи индивидуализация рассматривается как одна из наиболее 
эффективных форм управления спортивной подготовкой в основе которой 
лежит учет особенностей и возможностей конкретных спортсменов при пла-
нировании и реализации нагрузок в различных структурных образованиях 
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тренировочного процесса. При этом обоснование и построение программ 
подготовки должно строиться на определении достаточного максимума соот-
ветствующих по направленности и структурно упорядоченных нагрузок, 
обеспечивающих получение запрограммированных тренировочных эффектов 
в индивидуальном проявлении [6]. 
Важным условием реализации  данного направления является широкое 
использование развивающихся в настоящее время новых интегративных на-
учных подходов (системный, комплексный, исторический) позволяющих бо-
лее глубоко исследовать теорию и практику конкретного вида спорта. Это по-
зволит решать вопросы, связанные с развитием и совершенствованием вы-
носливости как ведущего качества у представителей этих беговых видов лег-
кой атлетики не только с позиции медико-биологических характеристик вы-
полняемой тренировочной нагрузки, но и раскрыть педагогические аспекты 
подготовки связанные с поиском наиболее эффективных путей организации и 
управления спортивной тренировкой бегунов на длинные и сверхдлинные 
дистанции [1,6].  
Таким образом, можно полагать, что современный уровень подготовки 
бегунов на длинные и сверхдлинные дистанции требует поиска новых, науч-
но обоснованных технологий управления тренировочным процессом спорт-
сменов в многолетнем аспекте основанных на глубоком понимании интегра-
ционных процессов научных знаний происходящих в области теории и мето-
дики спорта. 
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Художественная гимнастика является предметом осмысления парадиг-
мы знаний о креативной деятельности человека в спорте, которая строится на 
фундаменте междисциплинарных теорий, методов и подходов (теории сис-
тем, структурализма, синергетики, самоорганизации нелинейных систем). Это 
не только олимпийский вид спорта для женщин, в котором спортсменки со-
ревнуются в техническом мастерстве и выразительности исполнения слож-
ных движений телом в сочетании с манипуляциями предметами под музыку, 
но и сложный, интегративный вид спорта, удовлетворяющий эстетические 
потребности человека.  
